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Besançon – Velotte, chemin des
Journaux
Opération préventive de diagnostic (2010)
Émilie Thivet
1 Un projet  immobilier  dans le  quartier  de Velotte,  à  la  périphérie  du centre-ville,  a
entraîné un diagnostic confirmant l’existence d’occupations sporadiques à différentes
périodes sur ce secteur.
2 Des trente-neuf tranchées ouvertes, quatre ont livré des vestiges archéologiques. Deux
fosses dépotoirs contiguës datées du Bronze final ont été mises au jour, sans qu’aucune
autre  structure  pouvant  leur  être  associée  ait  été  repérée  dans  les  tranchées.  Cela
n’exclut pas la présence d’autres indices d’occupation hors de l’emprise du diagnostic.
Datée du XVe s. par la céramique, une fosse-foyer a également livré des ossements de
faune portant de nombreuses traces de découpe, attestant une activité de boucherie.
Cette fosse devait  s’inscrire dans un plus vaste ensemble de bâtiments appartenant
probablement à un habitat du bas Moyen Âge. En l’état actuel de nos connaissances, il
est  cependant  impossible  de  définir  si  cet  habitat  peut  être  rattaché  à  l’un  des
établissements décrits dans la bibliographie ancienne (moulin, maladrerie, monastère)
ou à un éventuel village médiéval inédit.
3 Un sondage a révélé les restes d’un cheval complet en connexion anatomique, datant
vraisemblablement, d’après la céramique, de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe s. ; des
restes  d’une  construction  en  matériaux  périssables,  confirmés  par  deux  trous  de
poteau, complètent les découvertes.
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Fig. 1 – Plan de localisation
DAO : Service municipal d’archéologie préventive, Ville de Besançon.
 
Fig. 2 – Vue du sondage
Au centre, les deux fosses dépotoirs du Bronze final.
Cliché : Service municipal d’archéologie préventive, Ville de Besançon.
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